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2015ᖺ 7᭶ 25᪥(ᅵ)ࠊ26᪥(᪥)࡟㟋㛗㢮◊✲ᡤ࡛㛤ദࡋࡓࠋཧຍ⪅ࡣ 34ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ4ࡘࡢㅮ⩏(⏣୰ὒஅࠕ࣑ࢺࢥࣥ
ࢻࣜ࢔ DNA ࣐࣮࣮࢝ࢆ౑ࡗࡓ࣐࢝ࢡࡢ⣔⤫ᆅ⌮Ꮫ ࠖࠊ࣐࢖ࢣ࣭ࣝࣁࣇ࣐ࣥࠕࢧࣝࡢ㣗஦࡜⸆㸸㟋㛗㢮ࡢ⮬ᕫ἞⒪⾜ືࡢ
ୡ⏺ ࠖࠊᐑᆅ㔜ᘯࠕ⪃࠼ࡿ⬻࣭⾜ືࡍࡿ⬻ ࠖࠊ኱▼㧗⏕ࠕ᪩⪁⑕ࡢࢽ࣍ࣥࢨࣝࠊࢩ࣡ࢥࠖ)࡜ࠊ4ࡘࡢᐇ⩦(ᙧែ㺀㦵࡛ぢࡿࢧ
ࣝ࡜ࣄࢺ㺁: すᮧ๛ࠊ⏕ែ㺀ୡ⏺ࡢࢧࣝࢆ▱ࡿ㸫ほᐹᐇ⩦㺁: ࣐࢖ࢣ࣭ࣝࣁࣇ࣐ࣥࠊᚰ⌮㺀ࢳࣥࣃࣥࢪ࣮ほᐹ㺁: ཭Ọ㞞ᕫ࣭ᯘ
⨾㔛࣭᭹㒊⿱Ꮚࠊ⏕໬Ꮫ㺀㟋㛗㢮ࡢ࣍ࣝࣔࣥ ᐃ㺁: ᮌୗࡇ࡙࠼)ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
2. ➨ 25ᅇᕷẸබ㛤᪥ 




 ኱ᏛࡢᏛ㒊Ꮫ⏕ࢆ୺࡞ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊ኱Ꮫ㝔࢞࢖ࢲࣥࢫࢆවࡡࡓ 2015ᖺᗘࡢ࣮࢜ࣉࣥ࢟ࣕࣥࣃࢫࢆࠊ2016ᖺ 2᭶ 16᪥ࠊ
17᪥࡟㛤ദࡋࡓࠋ16᪥ࡣࠊ㟋㛗㢮◊✲ᡤࡢ 11ศ⛉ࡢᩍဨ࡟ࡼࡿㅮ₇ࠊᡤෆぢᏛࠊ኱Ꮫ㝔ධヨࡢㄝ᫂ࠊ࠾ࡼࡧ኱Ꮫ㝔⏕㺃
◊✲ဨࡶཧຍࡋࡓ᠓ㄯ఍ࢆ⾜ࡗࡓࠋ17᪥ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢཧຍ⪅ࡀᕼᮃࡍࡿ஧ࡘࡢศ⛉ࡢ◊✲ᐊࢆゼၥࡋࠊྛศ⛉ࡢᩍဨ
࡜᠓ㄯࡋࡓࠋཧຍ⪅ࡣ 16᪥ࡀ 52ྡࠊ27᪥ࡀ 29ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 (ᩥ㈐㸸ᗈሗጤဨ㛗) 
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